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Pour qui :  
 Spécialistes en anatomie pathologique  
 Spécialistes en biologie clinique 
 Connexistes  
 Coordinateurs qualité de laboratoire 
 Technologues de laboratoire 
 
Enregistrement :  
Gratuit – Inscription requise 
 
Merci d’enregistrer votre participation 
AU PLUS TARD LE 13 novembre 2018 






POINTS D’ACCRÉDITATION DANS LA RUBRIQUE 
« ÉTHIQUE ET ÉCONOMIE »  
SCIENSANO 
QUALITE DES LABORATOIRES 
Rue J. Wytsmans 14 
1050 BRUXELLES 
 
09:00-09:30 Enregistrement avec petit déjeuner 
Partie I: Général 
 
09:30-09:55 Implémentation de la directive pratique et l'impact 
sur les audits BELAC et les visites effectuées par 
Sciensano   
 Pharm. Biol. Clin. Lieve Van Hoovels, OLV Aalst  
 
09:55-10:20  Validation des programmes informatiques et la 
gestion des risques   
 Mme. Sofie Van Houcke, UZ Brussel  
 
10:20 -10:45  Gestion des méthodes d’analyse « in house » 
dans le cadre de la nouvelle réglementation 
Européenne  
 Mme Valérie Nys, AFMPS 
 
10:45 -11:10  Audit interne  
 Mme Isabelle Roland, Erasme 
 
11:10-11:30  Pause café et rafraîchissements  




11:30-12:00 Validation des méthodes  
 Dr. Anne Marie Dierick, Sciensano 
 
12:00-12:30  Exemple pratique: dossier de validation d'une 
méthode d'immunohistochimie – PDL-1 
 Dr. Yves Guiot, UCLouvain  
 
12:30 -13:00  Exemple pratique: dossier de validation d'un test  
de biologie moléculaire – HER2 FISH,  




11:30-12:00 Validation des méthodes  
 Dr. Arnaud Capron, Sciensano 
 
12:00-12:30  Exemple pratique: dossier de validation de test de 
microbiologie 
 Dr. Marie-Pierre Hayette, ULg Liège 
 
12:30 -13:00  Exemple pratique: dossier de validation d'un test  
de biologie moléculaire 
 Mme Isabel Micalessi, Hôpital Imelda Bonheiden 
 
13:00-14:00   Lunch  
